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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan susu 
skim dan ubi jalar ungu terhadap kadar protein, kadar lemak, dan serat kasar pada 
es krim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 5 perlakuan dan 4 
ulangan sebagai kelompok. Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini adalah 
penambahan susu skim dan ubi jalar ungu sebanyak A (0:4), B (1:3), C (2:2), D 
(3:1), dan E (4:0). Peubah yang diukur adalah kadar protein, kadar lemak, dan 
serat kasar. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan berbeda sangat nyata 
(P<0.01) terhadap penurunan kadar lemak serta peningkatan serat kasar es krim, 
sedangkan pada pengukuran kadar protein menunjukkan adanya pengaruh yang 
berbeda nyata (P<0.05). Kesimpulan dari penelitian ini didapat hasil terbaik pada  
perlakuan B dengan perbandingan susu skim dan ubi jalar ungu 1:3, dengan rataan 
kadar protein 7,0148%, kadar lemak 2,1464% dan serat kasar 0,2179%. 
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